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Información biomédica (www): 





?“Encuesta sobre equipamiento y uso de 
tecnologías de información y comunicación
en los hogares” (INE, oct. 2007):
? Población de 16 a 74 años:
• Acceso a internet: 51%
• Servicios más utilizados:
– Correo electrónico: 81%
– Búsqueda información sobre bienes y servicios: 80%











Vídeo sobre Seguridad del paciente realizado por la 
Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ); 
subtítulos a cargo de la Universidad de Zaragoza.
Ver vídeo en Youtube
www.plandecalidadsns.es
www.bib.uc3m.es
Información biomédica (www): medición de la calidad
? Propuestas:
? Estándares éticos (Códigos de conducta).
? Requisitos definidos.






? Tema: Seguridad del paciente.
? Fuentes: MeSH, Google AdWords, Overture y 
Expertos en la materia.
? Estrategias de búsqueda: 
• Media palabras por búsqueda: 2’46 palabras
• 26 estrategias iniciales(seguridad del paciente, 
práctica clínica, medicina basada en la evidencia, 
…).
• 23 estrategias finales (eliminación de 3)








? Criterios de exclusión:
? Estrategias cuya relevancia/pertinencia de resultados < 70%
? Páginas “No disponibles”
? PageRank < 5
? Autoría(s) no relacionada con Ciencias de la salud
? Ausencia de Código de conducta en portales sanitarios o 
páginas personales
? Falta de actualización




? Criterios de inclusión:
? Sedes web con más de un fichero indexado
? Resultados recuperados para más de una
estrategia
? Alto PageRank (> 5)
? Fiabilidad (definida por Expertos)




? 415 resultados analizados:
? 26 estrategias x 10 resultados = 260
? Seguimiento (enero, febrero, abril y junio): 
• Nuevos resultados: 155 (+ 60%)
? Índice de Google (Fase 1 ? Fase 4):
• Aumento medio: 12%


















































? Análisis por Categoría:
Portales sanitarios
18%
























? Análisis por Tipo de información:








































? 21 resultados seleccionados (= 18% del total):
? Media Estabilidad en índice (Ene.-Jun.): 
74% estabilidad
? Estrategias búsqueda cubiertas: 
20/23 (= 87% tema)
? Media Frecuencia aparición resultados: 
3’42 apariciones
? Media Resultados repetidos: 43% resultados repetidos
? Media Estrategias cubiertas/Resultado: 
2’61 estrategias/resultado
www.plandecalidadsns.es
www.bib.uc3m.es
Conclusiones
www.plandecalidadsns.es
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